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¿ Q u é  e d u c a c ió n , q u é  e sc u e la  
pa ra  e l fu tu ro pró x im o?
JUANA M. SANCHO
U n iv e rs idad de  B arce lon a
Resumen:
L a  fi n a lid a d  prin c ipa l d e  e ste  a rtíc u lo e s 
ofre c e r u n a  d isc u sió n  a rg u m e n ta d a  y  b a -
sa d a  e n  los re su lta d os d e  la  in v e stig a c ió n  
propia  y  a je n a , sob re  e l d e se o y  la  d ifi -
c u lta d  d e  c on v e rtir la s e sc u e la s o la  e d u -
c a c ió n  d e l pre se n te , e n  la s d e l fu tu ro. E l 
a rtíc u lo c om ie n z a  c on  u n a  n ota  b iog rá fi -
c a  sob re  e l in te ré s d e  pe n sa r e n  e l fu tu -
ro; sig u e  c on  u n a  a prox im a c ió n  sob re  la s 
a porta c ion e s d e  los e stu d ios prospe c tiv os 
a  la  posib le  e v olu c ió n  d e  la  e d u c a c ió n ; 
c on tin ú a  c on  u n a  d isc u sió n  sob re  la s c on -
trib u c ion e s d e  la s in ic ia tiv a s polític a s pa ra  
tra n sform a r la s e sc u e la s d e l sig lo X X  e n  
la s d e l sig lo X X I; pa ra  a c a b a r, e n  los d os 
ú ltim os a pa rta d os, c on  la  e x plic ita c ió n  d e  
la s in e rc ia s y  c a ra c te rístic a s d e  la  e sc u e la  
a c tu a l q u e  pa re c e  n e c e sa rio c a m b ia r e n  e l 
pre se n te -fu tu ro y  la s d ifi c u lta d e s q u e  e llo 
e n tra ñ a . 
E l re su lta d o m á s e v id e n te  d e  e ste  tra b a jo 
e s la  c on sta ta c ió n  d e  q u e  e x iste n  m u c h os 
fu tu ros y  q u e  tod os e stá n  a q u í. Q u e  e l 
fu tu ro d e pe n d e  e n  g ra n  pa rte  d e  lo q u e  
h a g a m os, o d e je m os d e  h a c e r e n  e l pre -
se n te . E l fu tu ro n o e stá  e sc rito, pe ro n o lo 
pod e m os c on stru ir d e  la  n a d a . L o q u e  se a -
m os o h a g a m os m a ñ a n a  e sta rá  irre m e d ia -
b le m e n te  c on fi g u ra d o por lo q u e  som os 
o e sta m os h a c ie n d o h oy . D e  a h í q u e  só lo 
d e sd e  la  id e n tifi c a c ió n  d e  la s c on d ic ion e s 
d e  n u e stro pre se n te  y  d e  la  d e lib e ra c ió n  
sob re  lo q u e  c on sid e re m os n e c e sa rio c on -
se rv a r, lo q u e  c re a m os n e c e sa rio m e jora r 
y  lo q u e  v e a m os n e c e sa rio re in v e n ta r, po-
d re m os log ra r u n  fu tu ro d ife re n te  y  e spe re -
m os q u e  m e jor. 
Palabras clave: 
In n ov a c ió n , m e jora , in v e stig a c ió n  pros-
pe c tiv a , c a m b io, tra n sfom a c ió n .
Abstract:
Th e  m a in  a im  of th is pa pe r is to offe r a  
w e ll a rg u m e n te d  d isc u ssion , b a se d  on  m y  
ow n  a n d  oth e rs’ re se a rc h , a b ou t th e  d e si-
re  for a n d  th e  d iffi c u lty  in  m a k in g  tod a y ’s 
sc h ools a n d  e d u c a tion  fi t for th e  fu tu re . 
Th e  pa pe r sta rts w ith  a n  a u tob iog ra ph ic a l 
n ote  a b ou t m y  in te re st in  th in k in g  a b ou t 
th e  fu tu re ; it g oe s on  to d isc u ss th e  c on tri-
b u tion  prospe c tiv e  stu d ie s c a n  m a k e  in  th e  
possib le  e v olu tion  of e d u c a tion ; it c a rrie s 
on  b y  look in g  a t th e  c on trib u tion  of polic y  
a n d  politic a l in itia tiv e s to tra n sform  20th  
c e n tu ry  sc h ools in to 21st c e n tu ry  on e s; fi -
n a lly , in  th e  la st tw o se c tion s, it fi n ish e s 
b y  e x plic itly  sta tin g  th e  in e rtia s a n d  th o-
se  c h a ra c te ristic s of tod a y ’s sc h ools th a t 
w ou ld  n e e d  to c h a n g e  in  th e  pre se n t-fu tu -
re , a n d  th e  d iffi c u ltie s th is e n ta ils. 
Th e  m ost e v id e n t re su lt of th is pa pe r is th e  
a sc e rta in m e n t th a t th e re  a re  m a n y  fu tu re s, 
a n d  th a t a ll of th e m  a re  a lre a d y  h e re . Th e  
fu tu re  g re a tly  d e pe n d s on  w h a t w e  a re  
d oin g  (or n ot d oin g ) tod a y . Th e  fu tu re  is 
n ot y e t w ritte n , b u t it c a n n ot b e  b u ilt from  
a  v oid . W h o w e  w ill b e  a n d  w h a t w e  c a n  
d o tom orrow  a re  in e v ita b ly  sh a pe d  b y  th e  
a c tion s w e  d o or d o n ot ta k e  tod a y . Th is is 
w h y , on ly  b y  id e n tify in g  th e  c on d ition s of 
ou r pre se n t, a n d  d e lib e ra tin g  a b ou t w h a t 
w e  th in k  n e e d s to b e  pre se rv e d , w h a t 
n e e d s to b e  im prov e d , a n d  w h a t n e e d s to 
b e  re in v e n te d , w ill it b e  possib le  to a c h ie
v e  a  d iffe re n t - a n d  le t’s h ope  b e tte r - fu -
tu re .
Key words:
In n ov a tion , im prov e m e n t, prospe c tiv e  stu -
d ie s, c h a n g e , tra n sform a tion .
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Ré sumé :
L a  fi n a lité  prin c ipa le  d e  c e t a rtic le  e st d ’offrir u n e  d isc u ssion  a rg u m e n té e  e t b a sé e  su r 
le s ré su lta ts d e  l’in v e stig a tion  propre  e t d ’a u tre s c h e rc h e u rs, su r le  d é sir e t la  d iffi c u lté  
d e  tra n sform e r le s é c ole s ou  l’é d u c a tion  d u  pré se n t, d a n s c e lle s d e  l’a v e n ir. L ’a rtic le  
c om m e n c e  a v e c  u n e  n ote  b iog ra ph iq u e  su r l’in té rê t d e  pe n se r a u  fu tu r; il su it a v e c  u n e  
a pproc h e  su r le s a pports d e s é tu d e s prospe c tiv e s d e  l’é v olu tion  possib le  d e  l’é d u c a tion ; 
il c on tin u e  a v e c  u n e  d isc u ssion  su r le s c on trib u tion s d e s in itia tiv e s politiq u e s pou r tra n s-
form e r le s é c ole s d u  X X e  siè c le  e n  c e lle s d u  X X Ie  siè c le ; pou r te rm in e r, d a n s le s d e u x  
d e rn iè re s se c tion s, a v e c  l’e x plic ita tion  d e s in e rtie s e t c a ra c té ristiq u e s d e  l’é c ole  a c tu e lle  
q u i se m b le  n é c e ssa ire  d e  c h a n g e r a u  pré se n t-fu tu r e t le s d iffi c u lté s q u e  c e la  c om porte . 
L e  ré su lta t le  plu s é v id e n t d e  c e  tra v a il e st la  c on sta ta tion  d e  q u ’il e x iste  b e a u c ou p d e  
fu tu rs e t q u ’ils son t d é jà  ic i. Q u e  l’a v e n ir d é pe n d  e n  g ra n d e  pa rtie  d e  c e  q u e  n ou s fa i-
son s, ou  n ou s a rrê ton s d e  fa ire  d a n s le  pré se n t. L ’a v e n ir n ’e st pa s é c rit, m a is n ou s n e  
pou v on s pa s le  c on stru ire  d u  n é a n t. C e  q u e  n ou s se ron s ou  n ou s fe ron s d e m a in  se ra  
irré m é d ia b le m e n t c on fi g u ré  pa r c e  q u e  n ou s som m e s ou  n ou s fa ison s a u jou rd ’h u i. D ’où  
il s’e n su it q u e  se u le m e n t d e pu is l’id e n tifi c a tion  d e s c on d ition s d e  n otre  pré se n t e t d e  la  
d é lib é ra tion  su r c e  q u e  n ou s c on sid é ron s n é c e ssa ire  d e  c on se rv e r, c e  q u e  n ou s c roy on s 
n é c e ssa ire  d ’a m é liore r e t c e  q u e  n ou s v oy on s n é c e ssa ire  d e  ré in v e n te r, n ou s pou rron s 
ob te n ir u n  fu tu r d iffé re n t e t e n  e spé ra n t q u ’il soit m e ille u r. 
M ots clé s:
In n ov a tion , a m é liora tion , re c h e rc h e  prospe c tiv e , c h a n g e m e n t, tra n sform a tion .
F e c h a  d e  re c e pc ió n : 7-9-09
F e c h a  d e  a c e pta c ió n : 6-10-09
H ay much os futuros y todos está n aq uí
Q u iz á s porq u e  d e sd e  m u y  jov e n  m e  in te re só  la  e d u c a c ió n  y  la  e d u c a -
c ió n  e s u n a  form a  d e  c on stru c c ió n  d e l pre se n te  y  d e l fu tu ro, la  re fl e x ió n  
sob re  e l fu tu ro tie n e  pa ra  m í ra sg os b iog rá fi c os. C om o a d ole sc e n te  e s-
tu d ia n te  d e  b a c h ille ra to e n  u n a  d ic ta d u ra  m e  in q u ie ta b a  q u e  e l c on oc i-
m ie n to q u e  v islu m b ra b a  e n  m is e stu d ios – n a d a  c om pa ra d o c on  e l q u e  
d ispon e m os a h ora - n o c on sig u ie se  m e jora r la s situ a c ion e s c otid ia n a s n i 
h a c e rn os e n tre v e r u n  fu tu ro m e jor pa ra  tod a  la  h u m a n id a d . S ie m pre  h e  
pe n sa d o e n  glob al.
C om o h e  e x plic a d o e n  u n  te x to a n te rior (M illá n  y  S a n c h o, 1995) e n  m i 
prim e r d e stin o c om o m a e stra  d e  prim a ria , u n o d e  m is a lu m n os m e  d e sc u -
b rió  q u e  e n  re a lid a d  h oy  y a e s  m añ an a1. Y  a sí lo re fl e ja m os e n  e sta  ob ra  
1 P a b lito, u n  pá rv u lo d e  5 a ñ os, in te lig e n te , d e spie rto, c u rioso, a rg u m e n ta d or – q u e  n o 
le  fu e  m u y  b ie n  e n  su s e stu d ios poste riore s, a u n q u e  sí e n  su  v id a - v in o u n  d ía  c on te n -
to y  m e  d ijo: -“S e ñ orita , m i m a m á  te  in v ita  m a ñ a n a  a  n u e stra  c a sa  a  tom a r c a fé ” . Al 
d ía  sig u ie n te , m ie n tra s e spe ra b a  la  lle g a d a  d e  tod os los a lu m n os e n  la  pla c e ta  ju n to a  
la  e sc u e la , v in o c orrie n d o c u a n to pod ía  g rita n d o: -“S e ñ orita , ¡h oy  y a  e s m a ñ a n a !” .
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h a c e  c a si 15 a ñ os c u a n d o a rg u m e n tá b a m os q u e  la  E sc u e la  te n ía  q u e  pla n -
te a rse  u n  d iá log o se rio y  c rític o c on  u n a s te c n olog ía s d e  la  in form a c ió n  y  
la  c om u n ic a c ió n  e m e rg e n te s – h oy  u b ic u a s- porq u e  e l fu tu ro y a  e sta b a  a q u í. 
M ie n tra s u n  a ñ o a n te s, titu la b a  u n  a rtíc u lo sob re  la  e sc u e la  D a lton  d e  N u e -
v a  Y ork , “D a lton : la  e sc u e la  d e l fu tu ro-pre se n te ”  (S a n c h o, 1994). E l se n tid o 
d e l a rtíc u lo se  e n c on tra b a  e n  e l h e c h o q u e  e l v ision a rio pe n sa m ie n to pe d a -
g ó g ic o d e  su  c re a d ora  H e le n  P a rk h u rst, q u e  d ise ñ ó  y  pu so e n  m a rc h a  e l P la n  
D a lton 2, h iz o posib le  q u e  su  e sc u e la  c re a d a  e n  1919 n o tu v ie se  d ifi c u lta d  
a lg u n a  pa ra  in sta la rse  e n  e l sig lo X X I a l h a c e r u n  u so in im a g in a b le  h a sta  e n -
ton c e s d e  la s e m e rg e n te s te c n olog ía s d e  la  in form a c ió n  y  la  c om u n ic a c ió n .
E sta s prim e ra s re fl e x ion e s y  e stu d ios m e  lle v a ron  a  c on c lu ir q u e  e n  
re a lid a d  e l fu tu ro e stá  e n  e l pre se n te . Q u e  lo q u e  h a c e m os o d e ja m os 
d e  h a c e r h oy  se rá  lo q u e  c on fi g u ra rá  lo q u e  se a m os o v iv a m os m a ñ a n a . 
Q u e  a l e le g ir c om o v iv im os n u e stro pre se n te  e sta m os y a  c om e n z a d o a  
d e c id ir c om o se rá  n u e stro fu tu ro. D e  a h í q u e  tod os los fu tu ros se a n  posi-
b le s, porq u e  tod os e stá n  por v e n ir, pe ro a  la  v e z  tod os e stá n  a q u í porq u e  
n o d e ja n  d e  e sta r c on stitu id os por la s a c c ion e s y  om ision e s d e  c a d a  u n o 
d e  n osotros. Alg o q u e  m u e stra  c la ra m e n te  la  lla m a d a  in v e stig a c ió n  pros-
pe c tiv a , a  la  q u e  m e  re fe riré  e n  e l sig u ie n te  a pa rta d o.
M i in te ré s por la  e d u c a c ió n , c om o form a  d e  h u m a n iz a c ió n , c iv iliz a -
c ió n  y  e m a n c ipa c ió n  d e  los se re s h u m a n os – sie m pre  c on  la  te n sió n  d e  
h a sta  q u é  pu n to n os lib e ra  y  n os pe rm ite  e sc rib ir n u e stra  propia  h istoria  
ju n to c on  q u ie n e s n os rod e a n , o n os a lie n a  y  n os lle v a  a  a c e pta r d e  form a  
su m isa  e l pa pe l q u e  n os h a  toc a d o a l lle g a r- m e  h a  lle v a d o a  se ñ a la r la  
d ifi c u lta d  q u e  te n e m os e n  e ste  m om e n to d e  d ife re n c ia r e n tre  la  e d u c a c ió n  
y  la  e sc u e la  (S a n c h o, 20003). E n  e ste  a rtíc u lo, te n e r e n  c u e n ta  e sta s d ifi c u l-
ta d e s m e  lle v a rá , d e spu é s d e  re fe rirm e  d istin ta s in ic ia tiv a s pa ra  c on stru ir la  
e sc u e la  d e l m a ñ a n a , a  se ñ a la r a lg u n a s in e rc ia s y  c on d ic ion e s d e  la  e sc u e -
la  a c tu a l q u e  te n d ría n  q u e  re pla n te a rse  pa ra  c on se g u ir u n a  m e jora  d e  la  
e d u c a c ió n  e n  u n  fu tu ro pró x im o. Ac a b o e ste  te x to se ñ a la  a lg u n a s d ifi c u l-
2  C om o e s sa b id o, e l P la n  D a lton  b e b e  d e  la s id e a s pe d a g ó g ic a s d e  a u tore s c om o 
D e w e y  y  M on te ssori, y  su s ob je tiv os e spe c ífi c os son : la  a d a pta c ió n  d e l c u rríc u lo a  
la s n e c e sid a d e s, in te re se s y  c a pa c id a d e s d e  c a d a  n iñ o o n iñ a ; prom ov e r ta n to la  in -
d e pe n d e n c ia  c om o la  fi a b ilid a d  y  la  se rie d a d ; y  prom ov e r la s h a b ilid a d e s soc ia le s d e l 
a lu m n a d o y  su  se n tid o d e  la  re spon sa b ilid a d  h a c ia  los otros.
3  E n  e ste  a rtíc u lo e je m plifi c o c ó m o e n  la s propia s F a c u lta d e s d e  P e d a g og ía , e n  la s q u e  
te ó ric a m e n te  te n d ría m os q u e  in v e stig a r sob re  la s m e jore s form a s d e  org a n iz a r la  e d u -
c a c ió n , te n d e m os a  su pe rpon e r la  e d u c a c ió n  c on  la  e sc u e la , d ifi c u lta n d o a sí, c re a r 
e  in v e n ta r otra s re spu e sta s org a n iz a tiv a s, sim b ó lic a s y  a rte fa c tu a le s a  la  n e c e sid a d  
in d iv id u a l y  soc ia l d e  e d u c a c ió n .
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ta d e s y  d e sa fíos q u e  te n d re m os q u e  a b ord a r q u ie n e s e ste m os d ispu e stos 
a  q u e  e l fu tu ro d e  la  e d u c a c ió n  n o se a  u n a  v e rsió n  in e rc ia l d e l pre se n te  
sa lpic a d a  c on  te c n olog ía s d ig ita le s, sin o a lg o d e fi n itiv a m e n te  m e jor. 
L a p revisió n del futuro
E n  la  d é c a d a  d e  1960 e m e rg e  u n  n u e v o c a m po d e  e stu d io d e n om in a d o 
prospe c tiv a  c on  e l ob je tiv o d e  an ticip ars e  a l fu tu ro pa ra  pod e r tom a r 
d e c ision e s e n  e l pre se n te , e s d e c ir, pa ra  in te rv e n ir y , e n  la  m e d id a  d e  lo 
posib le , e le gir e l m á s c on v e n ie n te . D e  lo q u e  tra ta n  los e stu d ios pros-
pe c tiv os e s d e  a n tic ipa rse  a  los a c on te c im ie n tos, e n  e spe c ia l e n  a q u e llos 
c a sos e n  los q u e  su  im pa c to pu e d a  se r n e g a tiv o. P a ra  e llo, se  tra ta ría  d e  
a c tu a r d e sd e  e l pre se n te , tom a n d o d e c ision e s e stra té g ic a s pa ra  e v ita r lo 
q u e  se  c on sid e ra  e l c u rso n atural d e  los a c on te c im ie n tos. D e  log ra rlo, 
a rg u m e n ta n  los e stu d iosos d e  la  prospe c tiv a , pod re m os c on stru ir e sc e -
n a rios m á s fa v ora b le s (G od e t, 1991; M ojic a , 1991; M ik los y  Te llo, 2001).
L a  h istoria  re c ie n te  n os d e m u e stra  q u e  a  pe sa r d e  d ispon e r d e  c on o-
c im ie n tos q u e  n os pe rm ita  v islu m b ra r lo q u e  se rá  e l fu tu ro e n  fu n c ió n  
d e  la s te n d e n c ia s d e l pre se n te , e l c on ju n to d e  in te re se s d e  los g ru pos 
y  pa íse s d om in a n te s y  la s re la c ion e s a sim é tric a s d e  pod e r q u e  rig e n  
la  soc ie d a d  d ifi c u lta n  la  tom a  d e  d e c ision e s pa ra  c on fi g u ra r u n  fu tu ro 
m á s a rm ó n ic o, soste n ib le  y  fa v ora b le  q u e  e l a c tu a l pa ra  tod os los in d i-
v id u os d e l pla n e ta  y  n o só lo pa ra  los priv ile g ia d os d e  sie m pre . P ié n se se  
e n  c a sos c om o e l d e l m e d io a m b ie n te , la  e c on om ía  o la  sa n id a d .
A pe sa r d e  e llo, se  sig u e n  re a liz a n d o e stu d ios prospe c tiv os y  e l c a m -
po d e  la  e d u c a c ió n  n o se  h a  q u e d a d o a l m a rg e n  d e  e sta  te n d e n c ia . L a  
Org a n iz a c ió n  pa ra  e l D e sa rrollo y  la  C oope ra c ió n  E c on ó m ic a  (OC D E ) 
e n  su  C e n tro d e  In v e stig a c ió n  e  In n ov a c ió n  E d u c a tiv a  (C E R I) c om e n z ó  
a  fi n a le s d e l sig lo X X  u n  prog ra m a  d e  in v e stig a c ió n  sob re  la  E sc u e la  d e l 
m a ñ a n a , c on  e l ob je tiv o d e  c on trib u ir a  v islu m b ra r lo q u e  se ría  la  c on -
fi g u ra c ió n  m á s c on v e n ie n te  pa ra  la  E sc u e la  o la  e d u c a c ió n  d e l X X I. P a ra  
D a v id  Ista n c e , c oord in a d or d e  e ste  prog ra m a  d e  in v e stig a c ió n :
“L a  prim e ra  ra z ó n  d e l in te ré s d e  la  OC D E  por e l pe n sa m ie n to sob re  e l 
fu tu ro d e  la  e d u c a c ió n  prov ie n e  d e  la  pa ra d oja  d e  q u e  la  e d u c a c ió n  e s p or 
e x ce le n cia u n a  in v e rsió n  a  la rg o pla z o e n  los in d iv id u os y  e n  la  soc ie d a d , 
pe ro sin  e m b a rg o, la s d e c ision e s se  tom a n  m u y  a  c orto pla z o. C a re c e m os n o 
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só lo d e  pe rspe c tiv a s a  la rg o pla z o sob re  polític a s y  prá c tic a s, sin o ta m b ié n  d e  
h e rra m ie n ta s y  te rm in olog ía  pa ra  d e sa rrolla rla s (In sta n te , 2006:233).
P a ra  c orre g ir e sta  c a re n c ia  e l C E R I e stu v o c on stru y e n d o u n  c on ju n to d e  
e sc e n a rios pa ra  e l fu tu ro d e  la  e d u c a c ió n  e n  los pró x im os d ie z  o v e in te  
a ñ os (OE C D  2001; 2003). L a  c on fi g u ra c ió n  d e  e stos e sc e n a rios se  lle v ó  a  
c a b o a  tra v é s d e  u n  proc e so in te ra c tiv o c on siste n te  e n  se m in a rios y  d isc u -
sion e s q u e  lle v a ron  a  la  prim e ra  form u la c ió n  d e  los e sc e n a rios, q u e  a  su  
v e z  se  c on tra sta ron  c on  e d u c a d ore s, e spe c ia lista s y  q u ie n e s tom a b a n  la s 
d e c ision e s polític a s, sob re  tod o – a u n q u e  n o d e  form a  e x c lu siv a - d e l m u n -
d o d e  la  e d u c a c ió n . E l proc e so d e  re a lim e n ta c ió n  y  a n á lisis c on tin u ó  h a sta  
la  fi n a liz a c ió n  d e l prog ra m a  d e  in v e stig a c ió n  (OE C D /C E R I, 2006a ; 2006b ).
E n  tota l, e ste  prog ra m a  d e  in v e stig a c ió n  prospe c tiv a  id e n tifi c ó  se is 
e sc e n a rio, q u e  sin te tiz o a  c on tin u a c ió n  a  pa rtir d e  Ista n c e  (2006).
(1 ) Intentando mantener el status q uo: 
E l escenario de la continuidad de los 
sistemas educativos burocráticos
- S iste m a s b u roc rá tic os fu e rte s, re siste n c ia  
a l c a m b io.
- E sc u e la s org a n iz a d a s m e d ia n te  siste m a s 
n a c ion a le s c on  c om ple ja s d isposic ion e s 
a d m in istra tiv a s.
- L os c om e n ta rios polític os y  d e  los m e d ios 
d e  c om u n ic a c ió n  son  a  m e n u d o c rític os; 
a  pe sa r d e l c ritic ism o, se  re siste  c on tra  e l 
c a m b io ra d ic a l. 
- E n  g e n e ra l, n o se  prod u c e  u n  g ra n  in c re -
m e n to e n  la  in v e rsió n . L a  c on tin u a  a m plia -
c ió n  d e  los d e b e re s d e  la  e sc u e la  lle v a n  a  
u n  a u m e n to d e  los re c u rsos.
- E l u so d e  la s TIC  c on tin ú a  a u m e n ta n d o sin  
q u e  se  c a m b ie n  la s e stru c tu ra s org a n iz a ti-
v a s d e  la  e sc u e la .
- U n  c u e rpo d oc e n te  e spe c ífi c o, a  v e c e s 
c on  c a te g oría  d e  fu n c ion a rio; sin d ic a tos y  
a soc ia c ion e s d oc e n te s fu e rte s pe ro e l e sta -
tu s profe sion a l y  la s re c om pe n sa s son  te -
m a s prob le m á tic os.
(2 ) E l escenario de las escuelas como 
organizaciones centradas en el  
aprendizaje
- L a s e sc u e la s se  re v ita liz a n  e n  torn o a  
u n a  n oc ió n  d e  c on oc im ie n to fu e rte  m á s 
q u e  e n  re la c ió n  a  u n a  a g e n d a  soc ia l, e n  
u n a  c u ltu ra  d e  a lta  c a lid a d , e x pe rim e n -
ta c ió n , d iv e rsid a d  e  in n ov a c ió n .
- P rolife ra n  n u e v a s form a s d e  e v a lu a -
c ió n  y  v a lora c ió n  d e  c om pe te n c ia s.
- L a  g ra n  m a y oría  d e  la s e sc u e la s ju stifi c a n  
la  e tiq u e ta  d e  org a n iz a c ion e s d e  a pre n -
d iz a je  – g e stió n  fu e rte  d e l c on oc im ie n to 
y  c on e x ion e s c on  la  e d u c a c ió n  te rc ia ria -. 
In v e rsion e s su sta n tiv a s, e spe c ia lm e n te  
e n  la s c om u n id a d e s d e sa v e n ta ja d a s, 
pa ra  d e sa rrolla r se rv ic ios fl e x ib le s y  
a c tu a liz a d os. U so e x te n siv o d e  la s TIC .
- L a  n orm a  e s la  ig u a ld a d  d e  oportu n id a -
d e s, lo q u e  n o e stá  e n  c on fl ic to c on  la  
a g e n d a  d e  c a lid a d .
- P rofe sora d o a lta m e n te  m otiv a d o, c on  
c on d ic ion e s d e  tra b a jo fa v ora b le s. Al-
tos n iv e le s d e  in v e stig a c ió n  y  d e sa rrollo, 
form a c ió n  pe rm a n e n te , a c tiv id a d e s d e  
g ru po, re d e s profe sion a le s y  m ov ilid a d  
d e n tro y  fu e ra  d e  la  c a rre ra  d oc e n te .
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(3 ) E l escenario de las escuelas como 
centros sociales
- L a s e sc u e la s d isfru ta n  d e  u n  a m plio re c o-
n oc im ie n to c om o la  sa lv a g u a rd a  m á s e fe c -
tiv a  d e  la  fra g m e n ta c ió n  d e  la  soc ie d a d  y  
la  fa m ilia . E stá n  c la ra m e n te  d e fi n id a s por 
ta re a s c ole c tiv a s y  c om u n ita ria s.
- Am plia s re spon sa b ilid a d e s c om pa rtid a s 
e n tre  la s e sc u e la s y  otra s e n tid a d e s d e  la  
c om u n id a d , fu e n te s d e  e x pe rie n c ia  y  c e n -
tros d e  e d u c a c ió n  te rc ia ria . 
- U n a  a m plia  g a m a  d e  form a s y  e sc e n a rios 
org a n iz a tiv os, c on  u n  g ra n  é n fa sis e n  e l 
a pre n d iz a je  n o form a l. 
- N iv e le s g e n e rosos d e  a poy o fi n a n c ie ro –  
pa ra  a se g u ra r la  c a lid a d  d e  los e n torn os 
d e  a pre n d iz a je  e n  tod a s la s c om u n id a d e s 
y  u n a  lta  e stim a  pa ra  e l profe sora d o y  la s 
e sc u e la s-.
- U so e x te n siv o d e  la s TIC , e spe c ia lm e n te  
pa ra  la  c om u n ic a c ió n  y  e l e sta b le c im ie n to 
d e  re d e s.
- G ru po b a se  d e  profe sion a le s d e  la  e n se -
ñ a n z a  c on  u n a  a lta  posic ió n , c on  c on v e -
n ios y  c on d ic ion e s v a ria d a s pe ro b u e n a s 
re c om pe n sa s pa ra  tod os – c on  m u c h os 
otros profe sion a le s e n  torn o a  e llos-.
(4 ) E l escenario del modelo de merca-
do ex tendido
- L a s c a ra c te rístic a s d e l m e rc a d o e stá n  
c on sid e ra b le m e n te  e x te n d id a s d a d o 
q u e  los g ob ie rn os pote n c ia n  la  d iv e rsi-
fi c a c ió n  y  re tira n  su  im plic a c ió n  d ire c -
ta  e n  la  e d u c a c ió n  e sc ola r, pre sion a d o 
por la  fa lta  d e  sa tisfa c c ió n  d e  los c lie n -
te s e stra té g ic os. 
- M u c h os n u e v os prov e e d ore s e n  e l 
m e rc a d o d e l a pre n d iz a je , c on  re form a s 
ra d ic a le s e n  la s e stru c tu ra s d e  fi n a n c ia -
c ió n , in c e n tiv os y  d e sre g u la c ió n . 
- D iv e rsid a d  d e  se rv ic ios, pe ro la  e sc u e -
la  sob re v iv irá . 
- Im porta n c ia  c a pita l d e  la  e le c c ió n  –
por pa rte  d e  los q u e  c om pra n  se rv ic ios 
e d u c a tiv os y  d e  a q u e llos, c om o los 
e m pre sa rios, d a d o q u e  los v a lore s d e l 
m e rc a d o e v a lu a rá n  la s d ife re n te s ru ta s 
e d u c a tiv a s-. Im porta n c ia  d e  los re su lta -
d os c og n itiv os, a u n q u e  posib le m e n te  
ta m b ié n  d e  los v a lore s.
- L a s d isposic ion e s e n  torn o a  los in d ic a -
d ore s y  la  a c re d ita c ió n  re e m pla z a n  a  la  
su pe rv isió n  pú b lic a  y  la s re g u la c ion e s 
d e l c u rríc u lo.
- L a  in n ov a c ió n  a b u n d a , a sí c om o la s 
tra n sic ion e s d olorosa s y  la s d e sig u a l-
d a d e s.
- Apa ric ió n  d e  n u e v os profe sion a le s d e  
la  e n se ñ a n z a  e n  e l m e rc a d o d e l a pre n -
d iz a je : pú b lic os, priv a d os, a  tie m po 
c om ple to y  pa rc ia l, e tc . 
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(5 ) E l escenario de las redes de aprendiza-
je y  la sociedad de la red
- F a lta  d e  sa tisfa c c ió n  c on  e l siste m a  e d u c a -
tiv o y  n u e v a s posib ilid a d e s d e  a pre n d iz a je s 
lle v a n  a l a b a n d on o d e  la s e sc u e la s. R e d e s 
d e  a pre n d ic e s c om o pa rte  d e  la  soc ie d a d  
d e  la  re d .
- R e d e s b a sa d a s e n  in te re se s fa m ilia re s, c u l-
tu ra le s, re lig iosos y  c om u n ita rios d iv e rsos, 
a lg u n a s d e  e lla s d e  c a rá c te r m u y  loc a l, 
otra s c re a n d o c on ta c tos a  d ista n c ia  m á s 
a llá  d e  la s fron te ra s físic a s.
- S e  e x tie n d e n  los g ru pos pe q u e ñ os, la  e d u -
c a c ió n  e n  c a sa  y  e l a pre n d iz a je  in d iv id u a -
liz a d o. R e d u c c ió n  su sta n c ia l d e  los m od e -
los e x iste n te s d e  c on trol y  re n d im ie n to d e  
c u e n ta s. 
- E x plota c ió n  d e  TIC  pote n te s y  b a ra ta s. 
- D e sa pa re c e n  los profe sion a le s e spe c ífi c os 
lla m a d os d oc e n te s. D e m a rc a c ion e s poc o 
n ítid a s e n tre  profe sor y  e stu d ia n te , fa m ilia  
y  d oc e n te , e d u c a c ió n  y  c om u n id a d . E m e r-
g e n  n u e v os profe sion a le s d e l a pre n d iz a je . 
(6 ) E l escenario del é x odo de docentes 
y  desintegració n del sistema
- G ra n  c risis d e  fa lta  d e  d oc e n te s, m u y  
re siste n te  a  la s re pu e sta s d e  la s políti-
c a s c on v e n c ion a le s.
- C risis a c tiv a d a  por e l c re c ie n te  e n v e je -
c im ie n to d e l profe sora d o, e x a c e rb a d a  
por la  b a ja  m ora l d e l los d oc e n te s y  la s 
fl ore c ie n te s oportu n id a d e s d e  u n  m e r-
c a d o d e  tra b a jo m á s a tra c tiv o pa ra  los 
lic e n c ia d os u n iv e rsita rios.
- E l g ra n  ta m a ñ o d e l c u e rpo d oc e n te  
sig n ifi c a  la rg os la psos d e  tie m po h a sta  
q u e  la s m e d id a s polític a s m u e stre n  re -
su lta d os ta n g ib le s e n  e l c on ju n to d e  la  
fu e rz a  d oc e n te . 
- G ra n d e s d ispa rid a d e s e n  la  profu n d i-
d a d  d e  la  c risis e n  fu n c ió n  d e  la s á re a s 
soc ioe c on ó m ic a s y  la s a sig n a tu ra s. 
- D ife re n te s m e d id a s pa ra  re spon d e r a  
la  d e sin te g ra c ió n  – o se  e n tra  e n  u n  c ír-
c u lo v ic ioso d e  re d u c c ió n  y  c on fl ic to o 
su rg e n  e stra te g ia s q u e  e spole a n  la  in -
n ov a c ió n  ra d ic a l y  e l c a m b io-.
Tod os e stos e sc e n a rios son  h oy  re c on oc ib le s d e  form a  m á s o m e n os 
pa te n te  e n  d istin tos pa íse s, sie n d o e l prim e ro e l m á s pe rsiste n te  y  e l 
q u e  pa re c e  d ifi c u lta r la  e v olu c ió n  h a c ia  e l se g u n d o y  e l te rc e ro, q u e  
su e le n  se r los m á s a c e pta d os y  d e se a d os y  los q u e  m á s h a n  c a pta d o la  
a te n c ió n  y  la  im a g in a c ió n  d e  los d istin tos im plic a d os e n  la  e d u c a c ió n . 
E ste  h e c h o h a  lle v a d o a  la  OC D E  a l d e sa rrollo d e  u n  n u e v o prog ra m a  
d e  in v e stig a c ió n  sob re  E n torn os In n ov a d ore s d e  Apre n d iz a je 4, e n  c u y a  
fa se  pre lim in a r se  lle v ó  a  c a b o u n a  in v e stig a c ió n  sob re  c u a tro e n torn os 
d e  a pre n d iz a je  in n ov a d ore s d e  M é x ic o (OE C D /C E R I, 2008). L a s fi n a -
lid a d e s e n  e ste  prog ra m a  son  a n a liz a r y  sin te tiz a r los re su lta d os d e  la  
in v e stig a c ió n  in te rn a c ion a l sob re  e n torn os d e  e n se ñ a n z a  y  a pre n d iz a je ; 
id e n tifi c a r y  a n a liz a r e je m plos d e  e n torn os d e  a pre n d iz a je  in n ov a d ore s 
e n  d istin ta s pa rte s d e l m u n d o; e  in v olu c ra r a  tod os los re spon sa b le s d e  
4 h ttp://w w w .oe c d .org /d oc u m e n t/19/0,3343, e n _ 2649_ 35845581_ 40787603_ 1_ 1_ 1_
1,00.h tm l
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la  e d u c a c ió n  (d ise ñ a d ore s d e  polític a s e d u c a tiv a s, pe rson a s in n ov a d ora s, 
e stu d iosos d e l a pre n d iz a je , e tc .) e n  u n a  d isc u sió n  sob re  c ó m o u tiliz a r 
m e jor los re su lta d os d e  la  in v e stig a c ió n  pa ra  q u e  los siste m a s e d u c a tiv os 
e sté n  c e n tra d os e n  e l a pre n d iz a je . 
E l c u a rto e sc e n a rio, a  pe sa r d e  m ostra rse  c om o poc o d e se a d o por la  
m a y oría  d e  q u ie n e s d e  d e d ic a n  a  la  e d u c a c ió n , pa re c e  e sta r e n  e x pa n -
sió n  por los proc e sos c re c ie n te s d e  priv a tiz a c ió n  y  te rc ia riz a c ió n  d e  la  
e d u c a c ió n  (P u ig g ró s y  c ola b ora d ore s, 2007; B a ll, 2009). 
E l q u in to ta m b ié n  e stá  a q u í e n  los m ov im ie n tos d e se sc ola riz a d ore s 
q u e  lle v a n  a  m u c h a s fa m ilia s a  e d u c a r a  su s h ijos e n  c a sa  (L y m a n , 1998; 
Koc h e n d e rfe r y  otros, 2002). C om o ta m b ié n  lo e stá  e l se x to, q u e  se  c e n -
tra  e n  la  d ifi c u lta d  q u e  e stá n  e n c on tra n d o a lg u n os pa íse s pa ra  re e m pla -
z a r a  u n  profe sora d o e n v e je c id o. 
“E n  é l, se  prod u c e  u n a  g ra n  c risis d e  fa lta  d e  d oc e n te s q u e  se  re siste  a  re s-
pon d e r a  la s polític a s c on v e n c ion a le s. L a  c risis e stá  prov oc a d a  por e l rá pid o 
e n v e je c im ie n to d e  la  profe sió n  y  e x a c e rb a d a  por la  b a ja  m ora l d e l profe so-
ra d o y  la s b oy a n te s oportu n id a d e s e n  e l m e rc a d o la b ora l c on  tra b a jos m á s 
a tra c tiv os pa ra  los u n iv e rsita rios. E l g ra n  ta m a ñ o a c tu a l d e l c u e rpo d oc e n te  
im plic a  q u e  pa sa rá  tie m po a n te s d e  q u e  se  re c on oz c a  la  e sc a la  d e  la  c risis 
y  d e  n u e v o a n te s d e  q u e  la s m e d id a s polític a s te n g a n  la  oportu n id a d  d e  
m ostra r re su lta d os ta n g ib le s e n  e l n ú m e ro g lob a l d e  d oc e n te s; d u ra n te  e stos 
re tra sos la s c on d ic ion e s e m pe ora n ”  (Ista n c e , 2006: 258). 
E ste  posib le  fu tu ro, ta n  c ie rto e  in c ie rto c om o tod os los d e m á s, e stá  
pre oc u pa n d o d e  form a  e spe c ia l a  u n a  se rie  d e  pa íse s q u e  h a n  c om e n z a -
d o a  pe n sa r e n  e l d ise ñ o d e  in ic ia tiv a s pa ra  a tra e r a  jó v e n e s e stu d ia n te s 
a l c a m po d e  la  e c u a c ió n  (OE C D /C E R I, 2005).
P e ro c ó m o se rá  re a lm e n te  e l fu tu ro pró x im o lo pod re m os ir v islu m -
b ra n d o e n  c ó m o v a y a  e v olu c ion a n d o d ía  a  d ía  e l pre se n te  v iv id o. 
H acia la escuela del sig lo X X I
L a  n e c e sid a d  y  e l d e se o d e  h a c e r re a lid a d  la  e sc u e la  d e l fu tu ro n o e s 
a lg o n u e v o5, a u n q u e  e l c a m b io sim b ó lic o d e  sig lo y  m ile n io a c re c e n ta se  
e l in te ré s sob re  e l te m a . U n a  d e  la s prim e ra s in ic ia tiv a s e n  e se  se n tid o 
5  P ié n se se  e n  e l proy e c to d e  la s e sc u e la s d e l m a ñ a n a  prom ov id o por Joh n  D e w e y  a  
c om ie n z os d e l sig lo X X .
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fu e  la  d e l g ob ie rn o d e  G e org e  B u sh  pa d re  q u ie n  la n z ó , a  fi n a le s d e  la  
d é c a d a  d e  1980, u n  prog ra m a  d e  fom e n to d e  la  in v e stig a c ió n  y  la  e x pe -
rim e n ta c ió n  e d u c a tiv a  a  tra v é s d e  c on v oc a toria s c om o la  d e  L as  Escue las  
de l Siglo XXI. In stitu c ion e s c om o e l In stitu to d e  P olític a  P rog re sista 6, q u e  
tie n e n  c om o m isió n  d e fi n ir y  prom ov e r n u e v a s polític a s prog re sista s pa ra  
E sta d os U n id os e n  e l sig lo X X I, d e fi n ía  e n  2000 q u e  e l prin c ipa l ob je tiv o 
d e  su  proy e c to sob re  L as  Escue las  de l Siglo XXI e ra  “a b ord a r la s d e sig u a l-
d a d e s sisté m ic a s d e  la  e d u c a c ió n  y  m od e rn iz a r e l m od e lo d e  fá b ric a  d e  
la  e ra  in d u stria l d e  la  e d u c a c ió n  pú b lic a  d e  E sta d os U n id os y  re d e fi n irlo 
m e d ia n te  u n  siste m a  b a sa d o e n  e l a c c e so u n iv e rsa l, la  e le c c ió n  e n  e l 
se c tor pú b lic o y  la  pe rson a liz a c ió n , los e stá n d a re s a c a d é m ic os c om u n e s 
y  la  re spon sa b ilid a d  por los re su lta d os” 7. A la  prom u lg a c ió n  d e  e sta  pro-
pu e sta  su b y a c ía  la  n e c e sid a d  d e  tra n sform a r u n a  in stitu c ió n  b a sa d a  e n  
u n  m od e lo in d u stria l y  c re a d a  pa ra  re spon d e r a  u n a  e c on om ía  q u e  c o-
m e n z a b a  a  d e sa pa re c e r. E n  la  n u e v a  e ra  q u e  se  c om e n z a b a  d e n om in a r 
c om o d e  e c on om ía  b a sa d a  e n  la  in form a c ió n  pa re c ía  q u e  los e stu d ia n te s 
ib a n  a  n e c e sita r u n  m a y or n iv e l d e  e d u c a c ió n  e n  e l q u e  pre d om in a se n  e l 
c on oc im ie n to y  la s h a b ilid a d e s d e  ord e n  su pe rior. E sto n o solo e x ig ía  fa -
m ilia riz a r a l a lu m n a d o c on  la s te c n olog ía s e m e rg e n te s d e  la  in form a c ió n  
y  la  c om u n ic a c ió n , sin o, y  sob re  tod o, u n  c a m b io su b sta n c ia l e n  tod os 
los n iv e le s d e l siste m a  e d u c a tiv o.
A pe sa r d e  e sta s in ic ia tiv a s, G e org e  W . B u sh  h ijo pu so e n  prá c tic a , a  
pa rtir d e  2002, u n a  re form a  e d u c a tiv a  - N o ch ild le ft b e h in d8- b a sa d a  e n  
e l e sta b le c im ie n to d e  n iv e le s d e  a pre n d iz a je  e v a lu a d os a  tra v é s d e  pru e -
b a s e sta n d a riz a d a s. U n a  polític a  q u e  d e spojó  a  e sc u e la s y  profe sora d o 
d e  a u ton om ía  y  c re a tiv id a d  y  re forz ó  la  v isió n  m á s tra sm isiv a  y  re pro-
d u c tiv a  d e  la  e d u c a c ió n  (M e ie r y  W ood , 2004; C oc h ra n -S m ith , 2005). E n  
d e fi n itiv a , m á s q u e  a c e rc a r la s e sc u e la s d e  E sta d os U n id os a l sig lo X X I, 
pa re c e  q u e  la s a rra stró  h a c ia  e l sig lo X IX .
E l p ap el de la tecnolog ía dig ital en la construcció n de la escuela del 
futuro
E n  e l a ñ o 2000 la  C om isió n  E u rope a , pe se  a  n o te n e r c om pe te n c ia s 
e n  m a te ria  d e  polític a  e d u c a tiv a , a b rió  u n a  c on v oc a toria  d e  proy e c tos 
6  h ttp://w w w .ppion lin e .org /ppi_ k a .c fm ? k n lg Are a ID = 87
7  h ttp://w w w .ppion lin e .org /ppi_ c i.c fm ? k n lg Are a ID = 110& su b se c ID = 204& c on te n t
ID = 1125
8  Q u e  n in g ú n  n iñ o se  q u e d e  a trá s.
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d e  in v e stig a c ió n  y  d e sa rrollo d e n om in a d a  L a e scue la de l m añ an a, e n  e l 
c on te x to d e l V P rog ra m a  M a rc o d e  In v e stig a c ió n  y  e l P rog ra m a  d e  la s 
Te c n olog ía s d e  la  S oc ie d a d  d e  la  In form a c ió n . E sta  c on v oc a toria  in te n ta -
b a  e x plora r la  posib ilid a d  d e  d e sa rrolla r:
-
y e n d o e l a c c e so a  fu e n te s d e  in form a c ió n  le ja n a s) q u e  pu d ie ra n  
a poy a r y  g e stion a r proc e sos e d u c a tiv os e  in te ra c c ion e s soc ia le s 
e n tre  los e stu d ia n te s, e l profe sora d o y  la  c om u n id a d  e sc ola r.
-
d a s a  fom e n ta r la  a u ton om ía , la  c re a tiv id a d , la  re solu c ió n  d e  pro-
b le m a s y  e l tra b a jo e n  e q u ipo. 
pa ra  a u m e n ta r la  posib ilid a d  d e  a c c e d e r a  re c u rsos le ja n os d e sd e  
la  e sc u e la  y  la  c a sa .
U n  tota l d e  11 proy e c tos, e n  los q u e  pa rtic ipa b a n  in stitu c ion e s d e  
tod a  E u ropa , fu e ron  fi n a n c ia d os. M u c h os d e  e llos, d a d o q u e  la  c on v o-
c a toria  la  re a liz a b a  u n  prog ra m a  orie n ta d o a l fom e n to d e l d e sa rrollo y  
e l u so d e  la  te c n olog ía , se  c e n tra ron  e n  la  c re a c ió n  d e  d istin ta s h e rra -
m ie n ta s. Otros c om o ITC OL E 9, OAS IS , o Sch ool+  M á s  q ue  un  s is te m a 
in form á tico p ara con s truir la e scue la de l m añ an a10, c oord in a d o por la  
U n iv e rsid a d  d e  B a rc e lon a , se  pla n te a ron  la  tra n sform a c ió n  n o só lo d e s-
d e  la  d im e n sió n  d e  la s TIC  sin o, y  sob re  tod o, d e sd e  e l se n tid o d e  la s 
e x pe rie n c ia s d e  a pre n d iz a je  pa ra  u n os e stu d ia n te s d e l sig lo X X I.
E sta  pe rspe c tiv a  pe rm itió  v islu m b ra r la  d ifi c u lta d  d e  c on stru ir fu tu ros 
d ife re n te s pa ra  la s e sc u e la s a c tu a le s. An n e  G ille a n  e je m plifi c a  lo q u e  
c u e sta  in trod u c ir c a m b ios e n  los m é tod os d e  e n se ñ a n z a  a  pa rtir d e  la s 
re fl e x ion e s d e  u n o d e  los pa rtic ipa n te s e n  e l proy e c to OAS IS , q u e  in te n -
ta b a  c om pa rtir c on  su s c ole g a s su  in te ré s por e l m é tod o pe d a g ó g ic o pro-
pu e sto por e l proy e c to y  se  e n c on tró  c on  q u e  pre fe ría n  e l q u e  u tiliz a b a n  
porq u e  “e l m é tod o n o pu e d e  d a r c on oc im ie n to a c a d é m ic o” . 
“E sto fu e  e x plic a d o por otro d e  los pa rtic ipa n te s d e  la  sig u ie n te  m a n e ra : 
“duran te  m uch o tie m p o e l s is te m a e ducativ o e n  R . s e  h a b asado e n  m e te r 
ton e ladas  de  in form ació n  e n  la cab e z a de  los  n iñ os . L a ide a sub y ace n te  e ra: 
cuan ta m á s  in form ació n  p os e e s  m á s  in te lige n te  e re s  y , e n  con s e cue n cia, te n -
drá s  m á s  p os ib ilidade s  e n  la v ida, un  lugar m e jor e n  la je rarq uía, e tc. A h ora, 
9  h ttp://w w w .e u ro-c sc l.org /site /itc ole
10  h ttp://fi n t.d oe .d 5.u b .e s/sc h ool-plu s/
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e l v ie jo s is te m a de  de rram ar in form ació n  e n  las  cab e z as  p are ce  la n orm a. 
C ualq uie r cosa q ue  dis tors ion e  e s ta form a acadé m ica de  e n s e ñ ar ( e l doce n te  
e s  e l ce n tro de l un iv e rso, la le cció n , e l con ocim ie n to, todo grav ita e n  torn o a 
é l o e lla)  e s tá  fue ra de  cue s tió n ” ”  (G ille a n , 2006: 135).
E n  e l c a so d e  S c h ool+ , e n  e l q u e  pa rtic ipa ron  5 c e n tros d e  se c u n d a ria  
c om o pa rte  d e l c on sorc io q u e  lle v ó  a  c a b o e l proy e c to y  u n  tota l d e  25 
c om o pa rte  d e  la  R e d  S c h ool+ , los prin c ipa le s prob le m a s e n  la  im ple -
m e n ta c ió n  d e  n u e v a s pe rspe c tiv a s d e  e n se ñ a n z a  y  a pre n d iz a je  in c orpo-
ra n d o la s TIC  pa ra  tra n sform a r la  e sc u e la  d e l pre se n te  e n  la  d e l fu tu ro la s 
e n c on tra m os e n : 
-
c u los a c tu a le s.
m in u tos).
d e  e stu d ia n te s por c la se …
-
d e n  e l c a m b io e d u c a tiv o.
-
pu e sta s tra n sd isc iplin a re s y  e l a pre n d iz a je  b a sa d o e n  prob le m a s.
n u e v os m é tod os.
-
c h o, 2006).
E n  la  a c tu a lid a d , la  C om isió n  E u rope a , sig u e  c on  la  id e a  d e  c on trib u ir 
a l fu tu ro d e  la  e d u c a c ió n  y  a c a b a  d e  la n z a r, d e n tro d e l 7º P rog ra m a  M a r-
c o y  d e  la  in ic ia tiv a  A p re n diz aje  M e jorado p or la T e cn ología, u n a  c on v o-
c a toria  d e  proy e c tos d e  in v e stig a c ió n  y  d e sa rrollo d e n om in a d a  L a clas e  
de l s iglo XXI11. L a  c on v oc a toria  b u sc a  d e sa rrolla r e stu d ios piloto d e  la rg o 
a lc a n c e  pa ra  d ise ñ a r la  c la se  d e l fu tu ro (e x plora n d o ta n to la  te c n olog ía  
c om o la s prá c tic a s d e  e n se ñ a n z a ), fa v ore c ie n d o la  in d iv id u a liz a c ió n , la  
c ola b ora c ió n , la  c re a tiv id a d , y  la  c a pa c id a d  d e  e x pre sió n  a  tra v é s d e  
a c tiv id a d e s d e  a pre n d iz a je  m á s a c tiv a s, re fl e x iv a s e  in d e pe n d ie n te s. L a  
11  h ttp://c ord is.e u ropa .e u /fp7/h om e _ e s.h tm l
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in v e stig a c ió n  h a  d e  c e n tra rse  e n  la  in n ov a c ió n , e l a pre n d iz a je  y  la  e n -
se ñ a n z a , y  los proc e sos d e  c a m b io su b y a c e n te s; a sí c om o e l d ise ñ o d e  
n u e v os m od e los d e  e v a lu a c ió n  form a tiv a  y  su m a tiv a  y  d e  solu c ion e s 
pa ra  fom e n ta r la  pa rtic ipa c ió n  a c tiv a  d e  los m ie m b ros d e  la  c om u n id a d  
e d u c a tiv a  q u e  c on trib u y a  a l d e sa rrollo d e  los e stu d ia n te s.
L a  C om isió n  E u rope a  pie n sa  e n  d ota r u n o o d os proy e c tos c om o 
m á x im o, pa ra  pod e r d e spu é s tran s fe rir los p rototip os  te c n oló g ic os y  pe -
d a g ó g ic os d e sa rrolla d os a  otra s e sc u e la s. E l g ra n  prob le m a  d e  e sta  c on -
c e pc ió n  profu n d a m e n te  te c n ic ista  d e  la  in v e stig a c ió n  y  la  in n ov a c ió n  
e d u c a tiv a  e s q u e , c om o y a  se ñ a ló  L a w re n c e  S te n h ou se  e n  la  d é c a d a  d e  
1970, e l p rofe sorado tie n e  difi cultade s  p ara p on e r e n  la p rá ctica las  ide as  
de  otros . D e  e ste  m od o, por b ie n  fu n d a m e n ta d os y  c om prob a d os e m -
píric a m e n te  q u e  e sté n  los re su lta d os d e  e sta  in v e stig a c ió n , sin o log ra n  
c a pta r e l in te ré s, la  im a g in a c ió n  y  la  pre d isposic ió n  d e l profe sora d o y  
la s e sc u e la s, e s posib le  q u e  se  q u e d e n  e n  u n a  solu c ió n  m á s e n  b u sc a  d e  
a lg u ie n  q u e  q u ie ra  re solv e r u n  prob le m a .
F in a lm e n te , e n  pa ise s c om o E spa ñ a , la s d istin ta s a d m in istra c ion e s 
a u ton ó m ic a s, se  h a n  pla n te a d o lle v a r a  la  e sc u e la  h a c ia  e l fu tu ro d e  la  
m a n o d e  la s te c n olog ía s d e  la  in form a c ió n  y  la  c om u n ic a c ió n . R e c ie n -
te m e n te , u n a  sim ple  d ota c ió n  d e  ord e n a d ore s portá tile s a  u n  g ru po d e  
e stu d ia n te s d e  u n a  d e te rm in a d a  e d a d , h a  lle v a d o a  los polític os a  h a b la r 
d e  la  e sc u e la  2.0. E n  c om u n id a d e s a u tó n om a s c om o C a ta lu ñ a  se  h a n  
a prob a d o d e c re tos pa ra  con v e rtir la s Te c n olog ía s d e  la  In form a c ió n  y  
la  In form a c ió n  e n  Te c n olog ía s d e l Apre n d iz a je  y  la  C om u n ic a c ió n . S in  
e m b a rg o, se  e v id e n c ia  e n  los c u a tro e stu d ios d e  c a sos lle v a d os a  c a b o 
c om o pa rte  d e  u n a  in v e stig a c ió n  sob re  P olíticas  y  p rá cticas  e n  torn o a 
las  T IC  e n  la e n s e ñ an z a ob ligatoria: Im p licacion e s  p ara la in n ov ació n  y  la 
m e jora12, c a m b ia r la s c on c e pc ion e s y  la s form a s d e  h a c e r d e  la  e sc u e la  y  
los m od e los d e  e n se ñ a r d e l profe sora d o, pa ra  a c e rc a r la  a c c ió n  d oc e n te  
a  lo q u e  se  propon e  c om o c on stitu tiv o d e  la  e sc u e la  d e l fu tu ro, re q u ie re  
m u c h o m á s q u e  c on ta r c on  ord e n a d ore s o c a m b ia r la  d e n om in a c ió n  d e  
la s c osa s (S a n c h o, 2008).
U n a  c on c lu sió n  d e riv a d a  d e  e ste  tipo d e  propu e sta s e  in ic ia tiv a s e s 
q u e  la  e d u c a c ió n  d e l fu tu ro n o pu e d e  se r d ise ñ a d a  n i pu e sta  e n  prá c tic a  
d e sd e  u n a  só lo pe rspe c tiv a  y  d e sd e  u n a  ú n ic a  in sta n c ia . P e ro sob re  tod o 
pon e n  d e  m a n ifi e sto u n a  se rie  d e  d e sa fíos q u e  e x plic ita ré  e n  la  ú ltim a  
pa rte  d e  e ste  a rtíc u lo.
12  M in iste rio d e  C ie n c ia  e  In n ov a c ió n . S E J2007-67562.
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Inercias y condicionantes de la escuela del p resente
S e g ú n  S a w y e r (2008), e l fi n a l d e l sig lo X X , la  m a y oría  d e  los pa íse s in -
d u stria liz a d os ofre c ía n  e d u c a c ió n  form a l a  tod os los c h ic os y  c h ic a s. 
P a ra  e ste  a u tor e stos siste m a s sig u e n  c a m in os d ife re n te s, pe ro fi n a lm e n te  
c on v e rg e n  b á sic a m e n te  e n  u n  m ism o m od e lo d e  e sc ola rid a d  q u e  c u a n -
d o e m e rg ió  e n  los sig los X IX  y  X X , los c ie n tífi c os n o sa b ía n  d e m a sia d o 
sob re  c ó m o a pre n d ía  la  g e n te . In c lu so e n  la  d é c a d a  d e  1920, c u a n d o la s 
e sc u e la s c om e n z a ron  a  se r la s g ra n d e s in stitu c ion e s b u roc ra tiz a d a s q u e  
c on oc e m os h oy , n o e x istía  u n a  in v e stig a c ió n  siste m á tic a  sob re  c ó m o los 
in d iv id u os a pre n d e n . C om o re su lta d o, e ste  m od e lo d e  e sc u e la  e sta b a  
b a sa d o e n  c on c e pc ion e s d e  se n tid o c om ú n  q u e  n u n c a  se  h a n  c om pro-
b a d o c ie n tífi c a m e n te . E sta s c on c e pc ion e s se  pu e d e n  sin te tiz a r c om o si-
g u e :
— E l c on oc im ie n to e s u n a  c ole c c ió n  d e  h e ch os  sob re  e l m u n d o y  d e  
p roce dim ie n tos  pa ra  re solv e r prob le m a s.
— L a  fi n a lid a d  d e  la  e sc u e la  e s m e te r e stos h e c h os y  proc e d im ie n tos 
e n  la  c a b e z a  d e l a lu m n a d o. S e  c on sid e ra  e d u c a d o a  q u ie n  pose e  
u n a  b u e n a  c ole c c ió n  d e  e stos d a tos y  proc e d im ie n tos.
— E l profe sora d o c on oc e  e stos h e c h os y  proc e d im ie n tos y  su  la b or e s 
tra sm itírse los a l a lu m n a d o.
— L os h e c h os y  los proc e d im ie n tos m á s sim ple s h a n  d e  a pre n d e rse  
a n te s, pa ra  se g u ir c on  h e c h os y  proc e d im ie n tos m á s c om ple jos. 
E sta  d e fi n ic ió n  d e  s im p licidad y  com p le jidad y  la  propia  se c u e n -
c ia c ió n  d e  los m a te ria le s d e  e n se ñ a n z a  e stá n  d e te rm in a d os por e l 
profe sora d o, los a u tore s d e  los lib ros d e  te x to o por e x pe rtos a d u l-
tos (m a te m á tic os, c ie n tífi c os, h istoria d ore s, e tc .)–  n o m e d ia n te  e l 
e stu d io d e  c ó m o la s c ria tu ra s a pre n d e n  re a lm e n te .
— L a  form a  d e  d e te rm in a r e l é x ito d e  la  e sc u e la  e s e x a m in a r a l a lu m -
n a d o pa ra  c om prob a r c u á n tos h e c h os y  proc e d im ie n tos h a  a d q u i-
rid o.
S in  e m b a rg o, e ste  m od e lo d e  e sc u e la  ta n  profu n d a m e n te  e n ra iz a d o, 
n a tu ra liz a d o y  pe rsiste n te , n o pu e d e  re spon d e r a  la s n e c e sid a d e s pre se n -
te s y  fu tu ra s d e  la  d iv e rsid a d  d e l a lu m n a d o q u e  h oy  a siste  a  la  e sc u e la . 
D e  a h í q u e  pa ra  tra n sform a r la  e sc u e la  d e l sig lo X X  e n  u n  e n torn o d e  
a pre n d iz a je  d e l sig lo X X I, pa re z c a  n e c e sa rio te n e r e n  c u e n ta  q u e :
— L a  e sc u e la  d e l sig lo X X  fu e  pe n sa d a  pa ra  a c og e r a  u n  g ru po re d u c i-
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d o y  priv ile g ia d o d e  e stu d ia n te s q u e  te n ía n  q u e  a d q u irir u n  c on o-
c im ie n to y  u n a s h a b ilid a d e s m u y  e spe c ífi c a s. Y  la  e sc u e la  d e l sig lo 
X X I tie n e  q u e  d a r c a b id a  a  tod a  la  pob la c ió n  d e  u n a  d e te rm in a d a  
fra n ja  d e  e d a d  y  tie n e  q u e  a y u d a r a  e ste  a m plio y  d iv e rso g ru po d e  
e stu d ia n te s a  a d q u irir y  d e sa rrolla r u n  c on ju n to d e  c on oc im ie n tos, 
h a b ilid a d e s y  pre d isposic ion e s d iv e rsifi c a d a s y  e m e rg e n te s.
— L a  e sc u e la  d e l sig lo X X  te n ía  q u e  re spon d e r a  la s n e c e sid a d e s c re -
c ie n te s d e  la  soc ie d a d  in d u stria l. P a ra  S a w y e r (2008:2) “la s e sc u e -
la s b a sa d a s e n  e ste  m od e lo h a n  sid o e fe c tiv a s pa ra  tra n sm itir u n  
v olu m e n  e stá n d a r d e  h e c h os y  proc e d im ie n tos a l a lu m n a d o. L a  
fi n a lid a d  d e  e ste  m od e lo e ra  a se g u ra r la  e sta n d a riz a c ió n  – tod os los 
e stu d ia n te s te n ía n  q u e  m e m oriz a r y  d om in a r e l m ism o c u rríc u lo 
b á sic o- y  e ste  m od e lo h a  sid o ra z on a b le m e n te  e fi c a z  pa ra  log ra r 
e ste  ob je tiv o. E ste  m od e lo d e  e sc u e la  e sta b a  e stru c tu ra d o, prog ra -
m a d o y  re g la m e n ta d o d e  u n a  form a  e x plíc ita m e n te  d ise ñ a d a  por 
a n a log ía  c on  la  fá b ric a  d e  la  e ra  in d u stria l (C a lla h a n , 1962), y  e sta  
org a n iz a c ió n  e stru c tu ra l fa c ilita b a  la  tra n sic ió n  e n tre  la  e sc u e la  y  
la  fá b ric a ” . P or e l c on tra rio, los siste m a s e d u c a tiv os d e l sig lo X X I 
tie n e n  q u e  d a r re spu e sta  a  la  “e c on om ía  d e l c on oc im ie n to (B e ll, 
1976; D ru c k e r, 1993). L a  e c on om ía  d e l c on oc im ie n to se  b a sa  e n  
“la  prod u c c ió n  y  d istrib u c ió n  d e l c on oc im ie n to y  la  in form a c ió n , 
m á s q u e  e n  la  prod u c c ió n  y  d istrib u c ió n  d e  c osa s”  (D ru c k e r, 1993, 
p. 182). E n  la  e c on om ía  d e l c on oc im ie n to los tra b a ja d ore s son  
“a n a lista s sim b ó lic os (R e ic h , 1991) q u e  m a n ipu la n  sím b olos m á s 
q u e  m á q u in a s, y  q u e  c re a n  a rte fa c tos c on c e ptu a le s m á s q u e  ob je -
tos físic os (B e re ite r, 2002; D ru c k e r, 1993)” ”  (S a w y e r, 2008:2).
— L a  e sc u e la  d e l sig lo X X  fu e  pe n sa d a  pa ra  q u e  los e stu d ia n te s d om i-
n a se n  la s b a se s fa c tu a le s y  c on c e ptu a le s d e  u n  c on ju n to d e te rm i-
n a d o d e  d isc iplin a s. Y  los siste m a s e d u c a tiv os d e l sig lo X X I tie n e n  
q u e  c on sid e ra r n u e v a s form a s d e  prod u c c ió n , re pre se n ta c ió n  y  
tra n sm isió n  d e l c on oc im ie n to (G ib b on s y  otros, 1994). 
— L os n iñ os, n iñ a s y  jó v e n e s q u e  ib a n  a  la  e sc u e la  d e l sig lo X X  v iv ía n  
e n  u n  m u n d o a n a ló g ic o, sie n d o su s prin c ipa le s e n torn os d e  soc ia -
liz a c ió n  la  fa m ilia , la  e sc u e la  y  e l e n torn o pró x im o; y  los n iñ os, 
n iñ a s y  jó v e n e s a c tu a le s se  e n c u e n tra n  in m e rsos e n  u n  m u n d o d i-
g ita l q u e  le s ofre c e  u n a  plé tora  d e  in form a c ió n , m od e los d e  c om -
porta m ie n to, v a lore s y  form a s d e  v id a  (S a n c h o, e n  pre n sa ). D e  e ste  
m od o, los siste m a s e d u c a tiv os d e l sig lo X X I tie n e n  q u e  re c on oc e r y  
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sa c a r e l m á x im o prov e c h o e d u c a tiv o d e  la s v ie ja s y  n u e v a s fu e n te s 
d e  in form a c ió n  y  e x pe rie n c ia .
— E l siste m a  e d u c a tiv o d e l sig lo X X  se  b a sa b a  v ision e s in tu itiv a s e  
id e oló g ic a s – q u e  re prod u c ía n  los d isc u rsos c olon ia le s y  d e  c la se  
(Y ou n g , 2001; C a n n e lla  y  Viru ru , 2004)-, sob re  c ó m o los in d iv i-
d u os a pre n d e n  o de b e n  a pre n d e r. Y  la  e sc u e la  d e l sig lo X X I n o 
pu e d e  d e ja r d e  c on sid e ra r la s c on trib u c ion e s d e  la s c ie n c ia s d e l 
a pre n d iz a je  (S a w y e r, 2006) y  d e  la  n e u roc ie n c ia  (F isc h e r, 2009), 
sob re  c ó m o tie n e  lu g a r e l a pre n d iz a je .
— L os siste m a s e d u c a tiv os d e l sig lo X X  se  c e n tra b a n  e n  u n a  v isió n  
e stre c h a  d e  la  a lfa b e tiz a c ió n , sie n d o e l te x to e sc rito la  form a  prin -
c ipa l d e  a d q u irir y  re pre se n ta r e l c on oc im ie n to. Y  la  e sc u e la  d e l 
sig lo X X I n o pu e d e  d e ja r d e  c on sid e ra r la  d iv e rsifi c a c ió n  d e  la s 
form a s y  m od os d e  e sc rib ir y  le e r. D e  e ste  m od o re su lta  n e c e sa rio 
tra n sita r d e sd e  la  e d u c a c ió n  m on oa lfa b é tic a  d e l sig lo X X  a  la  e d u -
c a c ió n  m u ltia lfa b é tic a  d e l sig lo X X I (C ope  y  Ka la n tz is, 2000; Kre ss, 
2003).
— P a ra  los siste m a s e d u c a tiv os d e l sig lo X X  e l a pre n d iz a je  só lo se  
prod u c e  e n  la  c la se , b a jo e l c on trol d e  u n  d oc e n te . S e  su pon e  q u e  
lu e g o e l e stu d ia n te  tie n e  q u e  tra n sfe rir lo a pre n d id o a l m u n d o re a l. 
Y  la  e sc u e la  d e l sig lo X X I h a  d e  te n e r e n  c u e n ta  q u e  e l a pre n d iz a je , 
pa ra  b ie n  o pa ra  m a l, se  prod u c e  e n  tod os los lu g a re s e n  los q u e  
se  m u e v e n  los in d iv id u os (R og off, 1990). D e  e ste  m od o, los siste -
m a s e d u c a tiv os d e l sig lo X X I te n d ría n  q u e  re pla n te a rse  la  id e a  d e l 
e stu d ia n te  c om o u n  re c ipie n te  v acío q u e  n e c e sita  s e r lle n ado pa ra  
pod e r in te ra c tu a r c on  e l m u n d o; pa ra  c om e n z a r a  e x plora r la  id e a  
d e  q u e  los e stu d ia n te s lle g a n  a  la  e sc u e la  c on  u n a  h istoria  y  u n  
b a g a je  c u ltu ra l q u e  pu e d e  fa c ilita r, d ifi c u lta r o im pe d ir e l a pre n d i-
z a je  q u e  le  ofre c e  la  in stitu c ió n . D e l m ism o m od o q u e  é sta  pu e d e  
b e n e fi c ia rse  d e  la s e x pe rie n c ia s d e  a pre n d iz a je  q u e  e l a lu m n a d o 
e x pe rim e n ta  e n  otros e n torn os.
Ad q u irir y  d e sa rrolla r los c on oc im ie n tos, h a b ilid a d e s y  pre d isposic io-
n e s n e c e sa ria s pa ra  c on trib u ir a  h a c e r re a lid a d  e l tipo d e  e d u c a c ió n  q u e  
pa re c e  d e m a n d a r e l pre se n te -fu tu ro n o pa re c e  u n a  ta re a  fá c il. E n  e ste  
ú ltim o a pa rta d o y  a  m od o d e  c on c lu sió n , se ñ a la ré  a lg u n os a spe c tos a  
te n e r e n  c u e n ta  si q u e re m os q u e  e l fu tu ro pró x im o d e  la  e d u c a c ió n  se a  
re a lm e n te  u n a  v e rsió n  m u y  m e jora d a  d e l pre se n te .
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Para concluir: todos los futuros son p osibles si estamos disp uestos 
a construirlos 
C om o a rg u m e n ta b a  a l c om ie n z o d e l a rtíc u lo, h a y  m u c h os fu tu ros posi-
b le s, pe ro tod os e stá n  a q u í. E l fu tu ro n o e stá  e sc rito, pe ro n o lo pod e m os 
c on stru ir d e  la  n a d a . L o q u e  h a g a m os m a ñ a n a  e sta rá  irre m e d ia b le m e n te  
c on fi g u ra d o por lo q u e  h a g a m os h oy . D e  a h í q u e  só lo id e n tifi c a n d o la s 
c on d ic ion e s d e  n u e stro pre se n te , pod e m os tra n sform a rla s e n  u n  fu tu ro 
d ife re n te . Y  la s c on d ic ion e s d e  n u e stro pre se n te  e stá n  e n m a rc a d a s e n :
— L a re s is te n cia de  los  s is te m as  e ducativ os  al cam b io. L a s e sc u e -
la s h a n  prob a d o se r org a n iz a c ion e s profu n d a m e n te  re siste n te s a l 
c a m b io (S a ra son , 1990; C u b a n , 1993, Ty a c k  y  Tob in , 1994, S e n -
g e , 2000). L os profe sion a le s d e  la  e d u c a c ió n  q u e  tra b a ja n  e n  los 
d istin ta s e stru c tu ra s d e l siste m a  (profe sora d o, e q u ipos d ire c tiv os, 
polític os, pe rson a l d e  la  a d m in istra c ió n , a se sore s… ) h a n  sid o e stu -
d ia n te s d e  é x ito y  su e le n  se n tir u n a  g ra n  su spic a c ia  y  d e sc on fi a n z a  
a n te  los c a m b ios e n  los proc e sos d e  e n se ñ a n z a  y  a pre n d iz a je .
— L a re s is te n cia de l p rofe sorado a ap re n de r y  a cam b iar. L a  id e n tid a d  
profe sion a l d e l profe sora d o, sob re  tod o d e l d e  se c u n d a ria , se  h a  
c on stru id o tra d ic ion a lm e n te  m á s d e sd e  la  id e a  d e  la  e n se ñ a n z a  
q u e  d e sd e  la  n oc ió n  d e l a pre n d iz a je . Y  d e sd e  la  e x pe c ta tiv a  d e  
q u e  e l a lu m n a d o tie n e n  q u e  a pre n d e r lo q u e  e llos e n se ñ a n  y  c ó m o 
e llos lo e n se ñ a n . Au n q u e  la  e x pe rie n c ia  d e l profe sora d o pu e d a  
se r m u y  d ife re n te  y  q u e  la  id e n tid a d  profe sion a l n o d e je  d e  se r u n  
proc e so d e  n e g oc ia c ió n  a  lo la rg o d e  la  c a rre ra  d oc e n te  (C oh e n , 
in  pre n sa ), y  q u e  se  e sté  c om e n z a n d o a  c on sid e ra r a l profe sora d o 
e n  form a c ió n  c om o a lg o m á s q u e  u n  re c e ptor d e  in form a c ió n  (Je -
ph c ote  y  S a lisb u ry , e n  pre n sa ), u n a  b u e n a  pa rte  d e  los d oc e n te s 
sig u e n  b a sa n d o su  se n tid o d e  la  a u torid a d  e n  su  c a pa c id a d  pa ra  
re cordar u n a  a sig n a tu ra  y  e x plic a rla  a l a lu m n a d o. P a ra  e llos, los 
e stu d ia n te s re con oce n  e sa  a u torid a d  c u a n d o le s e sc u c h a n  c a lla -
d os y  le  re spon d e n  a  lo q u e  le s pre g u n ta n  d e  la  form a  q u e  e llos e s-
pe ra n . E stá n  ta n  c e n tra d os e n  e n se ñ a r, q u e  pa re c e n  h a b e r pe rd id o 
su  c a pa c id a d  pa ra  a pre n d e r. Y  c om o a rg u m e n ta  S a ra son  (1990) e l 
c a m b io só lo se rá  posib le  y  soste n ib le  si la  n u e v a  situ a c ió n  re su lta  
e n  u n  e n torn o ric o d e  a pre n d iz a je  n o só lo pa ra  e l a lu m n a d o sin o, 
y  sob re  tod o, pa ra  e l profe sora d o.
— L a com p re n s ió n  p or p arte  de  los  e s tudian te s  de l cam b io p rop ue s to. 
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E l profe sora d o su e le  a rg u m e n ta r q u e  e l a lu m n a d o e stá  m u y  h a b i-
tu a d o a  la  e n se ñ a n z a  tra d ic ion a l, q u e  le s otorg a  u n  rol pa siv o y  
u n a  e sc a sa  re spon sa b ilid a d  e n  los proc e sos y  re su lta d os d e l a pre n -
d iz a je  -m á s a llá  d e l e s fue rz o y  d e  d a r la  re spu e sta  e spe ra d a  e n  e l 
m om e n to e spe ra d o- y  q u e  son  los prim e ros e n  re c h a z a r c u a lq u ie r 
c a m b io. C om o m u e stra  la  in v e stig a c ió n , los e stu d ia n te s su e le n  
d e sc on fi a r d e  los c a m b ios c u a n d o n o se  sie n te n  in v olu c ra d os y  
pote n c ia d os y  tie n e n  m ie d o d e  q u e  a l fi n a l se a n  e v a lu a d os d e sd e  
lo q u e  e l profe sora d o (o los q u e  d ise ñ a n  la s pru e b a s) sa b e n . L os 
e stu d ia n te s h a n  d e  se n tirse  pa rte  d e  la  in n ov a c ió n  y  e l te m a  d e  la  
e v a lu a c ió n  d e  su  a pre n d iz a je  h a  d e  se r u n o d e  los prim e ros a  te n e r 
e n  c u e n ta  (Kle n ow sk i, 2005; F a rrin g ton  y  S m a ll, 2008).
— L as  actitude s  y  e x p e ctativ as  de  los  p olíticos  y  los  re s p on sab le s  de  
las  p olíticas  e ducativ as . L a s a d m in istra c ion e s e d u c a tiv a s, lig a d a s 
a l d e v e n ir d e  los g ob ie rn os, su e le n  tra b a ja r c on  a g e n d a s a  c or-
to pla z o y  n e c e sita n  re su lta d os c la ra m e n te  d e fi n id os y  fá c ilm e n te  
c om pre n sib le s pa ra  a se g u ra rse  su  pe rm a n e n c ia  e n  e l pod e r. L a s 
a g e n d a s d e  la  e d u c a c ió n , por e l c on tra rio, son  a  m á s la rg o pla z o 
y  su s re su lta d os, m á s a llá  d e  los q u e  ofre c e n  la s e sta d ístic a s d e  
é x ito o fra c a so e sc ola r, só lo pu e d e n  se r e v a lu a d os a  la  la rg a . Te n e r 
é x ito e n  u n  e x a m e n  n o sig n ifi c a  q u e  la  e sc u e la  h a y a  c on trib u id o 
a  fom e n ta r e l in te ré s d e  los e stu d ia n te s por e l c on oc im ie n to y  e l 
a pre n d iz a je , su  c re a tiv id a d , in g e n io y  c a pa c id a d  d e  a c c ió n . E stos 
son , e n  re a lid a d , los re su lta d os e sc ola re s q u e  tie n e n  a  la  la rg a  u n  
im pa c to e n  la  v id a  soc ia l, e c on ó m ic a  y  c u ltu ra l. D e  a h í q u e  la  e s-
c u e la  d e l sig lo X X I te n d ría  q u e  pod e r c on trib u ir a  a m plia r la s pe rs-
pe c tiv a s sob re  la  e d u c a c ió n  d e  los polític os y  d e  los re spon sa b le s 
d e  la s polític a s e d u c a tiv a s.
— L as difi cultade s de  la p rop ia socie dad p ara e n te n de r y  ap oy ar e l cam -
b io e ducativ o. C om o h e m os v isto a n te riorm e n te , la  soc ie d a d  e n  g e -
n e ra l tie n e  u n a  v isió n  m u y  tra d ic ion a l y  re d u c c ion ista  d e  lo q u e  pu e -
d e  se r la  e sc u e la , la  c la se , e l c u rríc u lo, los proc e sos d e  e n se ñ a n z a  y  
a pre n d iz a je  y  la  e v a lu a c ió n . C om o se ñ a la  (M e c k le n b u rg e r, 1990:106), 
d e  h e c h o, “la  e sc u e la  e s u n a  ‘te c n olog ía ’ d e  la  e d u c a c ió n  d e l m ism o 
m od o q u e  los c oc h e s son  u n a  ‘te c n olog ía ’ d e l tra n sporte ” . L a  e sc u e la , 
c om o form a  d e  org a n iz a r la  e d u c a c ió n , in c lu y e  m ile s d e  e d ifi c ios, 
d oc e n te s, a se sore s, siste m a s e d u c a tiv os e sta ta le s, re g ion a le s y  loc a le s, 
a d m in istra c ion e s e d u c a tiv a s, prov e e d ore s d e  d istin tos re c u rsos,…  Y  
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e n  la  a c tu a lid a d , la  m a y oría  d e  la s pe rson a s h a n  sid o tocadas  por 
e lla . E l m a y or prob le m a  e s q u e  d e  se r un a p os ib le  form a d e  org a n iz a r 
la  e d u c a c ió n  se  h a  c on v e rtid o e n  la  form a  d e  h a c e rlo. P or lo q u e  la  
e sc u e la  d e l sig lo X X I te n d ría  q u e  c on trib u ir a  c a m b ia r e sta  v isió n  ta n  
n aturaliz ada d e  la  e d u c a c ió n .
E n  u n  a rtíc u lo a pa re c id o e n  la  re v ista  Tim e s, N a n c y  G ib b s13 h a b la  d e  
q u e  e l profe sora d o d e l B e liot C olle ge  d e  E sta d os U n id os, pu b lic a  su  L is ta 
de  p re dis p os ició n , q u e  v ie n e  a  se r u n  d ic c ion a rio d e  tod a s la s re fe re n c ia s 
c u ltu ra le s profu n d a m e n te  e n ra iz a d a s q u e  y a  n o te n d rá n  se n tid o pa ra  los 
e stu d ia n te s d e  prim e r c u rso d e  u n iv e rsid a d , q u e  n a c ie ron  e n  u n  d e te rm i-
n a d o a ñ o. S e  lo tom a n  c om o u n  v ia je  e n  e l tie m po pa ra  re fl e x ion a r sob re  
h a sta  d on d e  h e m os lle g a d o y  c ó m o c on e c ta r c on  u n os e stu d ia n te s q u e  
h a n  v iv id o e n  u n  m on d o tota lm e n te  d ife re n te  a l d e  su s profe sore s. P e ro 
ta m b ié n  se  pu e d e  c on sid e ra r c om o u n  a n á lisis d e  lo q u e  e l m ism o C olle -
ge  h a  h e c h o e n  e sos a ñ os pa ra  re spon d e r a  la s d e m a n d a s y  n e c e sid a d e s 
e d u c a tiv a s d e  e sos c h ic os y  c h ic a s q u e  v iv irá n  e n  u n  m u n d o q u e  y a  e stá  
a q u í, pe ro q u e  c u e sta  im a g in a r. 
E ste  se ría  pa ra  m í la  fi n a lid a d  d e  a rtíc u los c om o e l q u e  a h ora  te rm i-
n o, pe rm itirn os re fl e x ion a r sob re  h a c ia  a d ó n d e  n os lle v a  lo q u e  e sta m os 
h a c ie n d o, a n a liz a r lo q u e  e sta m os d e ja n d o d e  h a c e r y  v islu m b ra r lo q u e  
pod ría m os lle g a r a  c on stru ir.
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